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Golden Gate University School of Law and the Class of 2021 wish to recognize 
the 2021 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm, and dedication 
in helping coordinate Commencement and other graduation events.
The 2021 Graduation Committee members are:
Daniella M. Crisanti, Thomas V. Johnson, 
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Ibn Omar Pasha Abdullah ①
Hadeel M. Abutouk
David Willie Afahame ✖
Pauline Aguinaldo
Raneen Al Sayegh ▲●
Sandro A. Aldana ▲❍
Annissa Maria Allen ①●✣
Marthea Alley-Caliz ✧
Carl Robson Allred ✜
James Appiah-Pippim ■
Brenton William Arndt
Tiffany Emmaureen Avila ✳
Nicolás Giovanni Bachicha ●




Isabella McGlynn Borges ✷▲❍
Katelyn Bourdo ①❚
Elizabeth J. Boyes
Susann M. Bradford ✷▲✜●❒
Patrick I Butler
Christina Leigh Cabral ▲
Celeste L. Campbell ✜
Meghann A. Carey ✜◗
Stephanie C. Cefalu ❒






Jessica Ruth Cook ▲❒✖
Damontez Cox ①
Daniella M. Crisanti ◆▲①❚
Jorge Martin Cruz Carrasco ✧
Veronika Doris Cuddy ✜
Betsey McKenna Cunningham ✖








Shawna Lynn McKeon Doughman ✷▲❍
Joaquín Patrick Doyle-Matta
Rebecca Miriah Dulaney ✜
Shauna R. Durant ✜●
Yasamin Elahi-Shirazi
Maryam Emadi 
Gabriel Allen Flesher ✯✲
Markie Lauren Flores ✯✣
Larnell W. France ✣
Abraham A. Franco
Michael A. Frye ◗
Sandra Elizabeth Galindo ✷▲
Christian E. Garcia Rico
Whitney M. Genevro ✲
Nia Chanel Gilbert
Jennifer Gonzalez Aguayo ❚
Victor Uriel Gonzalez Jr ●❍❚✖
Elijah N. Gore ✣
John A. Goulart ✧
Nadja Stephania Green
Gregory A. Greene ✣
Courtney Rebekkah Grubb ✲✖
Miranda Hardison ❒
Tammy L. Henson
Yaratzed Hernandez de la Cruz ✣
Athena A. Hernandez ✜❍
Danielle Claire Hubbard ✜
Doctor of JurisPruDence (JD) canDiDates
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Doctor of JurisPruDence (JD) canDiDates (cont.)
Suyva Hung Fong
Mirza Nayelly Ineyra ▲
Valeria Ramos Jansen
Sheyla X. Jarquin ①✯❚
Thomas V. Johnson
Jacob R. Jordan ✜
Musa Babatunde Tiewater Kannike
Geoffrey Scott Kasler ❒✧
Sarah A. Kellner
Taylor Jade Kennedy ■①❚





Karla Maisha Savage Lancaster
Anthony Austin Landeros ✣
Heather Britnie Landeros
Crystal Elizabeth Lee
Tiyauna R. Leslie ✣
Hangqiao Liu
Desiree Breann Lopez ✖
Maria J. Lopez ✯
Bryan Maddan ●❒
Maria Celeste Luna Magana ✖
Hallie Angela Makrakis ✜✣
Mason Mordecai Martinez
Soraya L Mathews
Lauren C. McCaffrey Galligan ●✯
Allyson Marie McCain ◆▲❍
Christopher D. McCann ✜❒
Nikki L. McLaughlin ✧
Breana Elizabeth Ammabel McMahon ✳✣
Kieran Hope McVeigh ✣
Trisha Ann Mejia ❒
Alexandra Justine Minnick ✳✯✣
Lakisha Dionne Mitchell-Keith ✣
Janeek Monisha Mollique ①❚
Robert C. Montañez




Alexis Marie Noel ✜✳✖
Dr. Kevin Noson
Suzanne M. Odeh
Eben G. Olvera ✧✲
Njideka C. Onyeagucha
María José Ospina Salcedo ❒
Dana Michael Oviedo ①✳✣❚
Joseph Pabst
Anna Pantsulaya
Douglas A. Parada ✣
Jieun Park ✧
Matthew R. Parkins ◆▲●
Geber E Penate ✯✣
James T. Perkett ✜
Truong X. Pham ●
Arya Daniel Poorsoltan ①✯
Ahmad J. Price ❒
Monique Ragheb ■
Luis R. Ramirez
Zachary Dylan Reitman ◆▲
Zoey Christine Richter ✜✣
Alexander Solano Rifkind ✷▲❍
Sheila Sujei Robles ①✲
Emilio A. Rodriguez ▼




Stephanie Alexis Sanchez ✣
Nikia Schultz ✣
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Key to JD Candidates
Doctor of JurisPruDence (JD) canDiDates (cont.)
Charles J. Shumake ①❚
Michael Roy Sly ❖✷▲①●❚
Michael N. Soto
Eric Jordan St. John ✷▲✜✣
Dominic J. Supple ◆▲✜
Kristen Amato Tabone ◆▲●✣
Stephanie Elizabeth Tadajewski
Irish C. Tapia
Michael Angelo Tata ◆▲✜❍❒
Justice Dominique Manguiob Tecson ✷▲✜❍
Justin M. Thompson ✣✖
Katherine A. Torpey ✜●
Justin Charles Trimachi ✷▲❍
Sara Tsegaye
Eric Tyler Vandergriff ①✧❚
Patricia Vargas Hernandez ✣
Alexia S. Velarde ✜✣
Brea Violette ❒
Anni Wang ❒✯✣
Collin W. Wayne ◆▲①✲❚
Keenan McLean Webb ①✲❚
Olivia Grace Wheat ❚
Carmen M. Wierenga ●
Cameron A. Wilson
Suzin Aye Win ✷▲❍
Benjamin T. Wintle
Chi-Wing Wong ✳
Kelsey Aileen Woodel ①◗
Warren Adrian Woolery ✲
Vicki M. Wright
Tanner M. Wright ▲❒
Tracy Wu ✧✲





Robert Calhoun Award for Outstanding Professor 
Helen Chang
Justice Jesse W. Carter Faculty Scholarship Award 
Paul Kibel
Paul S. Jordan Acheivement Award for Service and Contribution 
Jessica R. Cook
J. Lani Bader Award for Academic Excellence 
Michael R. Sly
Rose Elizabeth Bird Award for Professionalism & Integrity 




ALI CLE Scholarship and Leadership Award 
Allyson M. McCain
Allan and Muriel Brotsky Pro Bono Award 
Silvia E. Chairez-Perez
Jon H. Sylvester Award for Diversity and Leadership 
Silvia E. Chairez-Perez
Dean's Award for Scholarship and Leadership 
Marthea Alley-Caliz   Alison Chan
Gregory Allen Egertson Award for Outstanding Staff Member 
Heather Varanini 
Honors Lawyering Program Outstanding Student Award 
Marja-Leena Aaltonen    Susann M. Bradford
International Academy of Trial Lawyers Student Advocacy Award 
Olivia G. Wheat
Law Journal Award for Dedication and Excellence 
Michael A. Tata     Susann M. Bradford
Most Significant Contribution to the Litigation Center Award  
Keenan McLean Webb
Outstanding Achievement in Public Interest Law Award 
Geber E. Penate 




Academic Excellence in Corporate and Commercial Law 
Joseph C. Daniels-Salamanca   Alexandra J. Minnick 
Academic Excellence in Criminal Law 
Marthea Alley-Caliz    Michael A. Tata 
Academic Excellence in Environmental Law 
Susann M. Bradford
Academic Excellence in Family Law 
Jude Diebold    Karla M. S. Lancaster
Academic Excellence in Intellectual Property Law 
Joseph C. Daniels-Salamanca
Grotius Award for Academic Excellence in International Law 
Jieun Park 
Academic Excellence in Labor and Employment Law 
Alexandra J. Minnick 
Academic Excellence in Litigation 
Michael R. Sly
Academic Excellence in Tax Law 
Matthew R. Parkins    
Leslie Rose Excellence in Advocacy  
Susann M. Bradford   Maria Celeste L. Magana
Jessica R. Cook    Allyson M. McCain
Justice D. M. Tecson
Outstanding LLM in Estate Planning Student Award 
Lauren Disston 
Outstanding LLM in Taxation Student Award 
Trang Luong
Outstanding LLM in US Legal Studies Student Award 
Khaya Pleshchitskaya
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reciPients of laW school
nameD & memorial scholarshiPs
Alumni Association Endowed Scholarship
Jessica R. Cook    Dana M. Oviedo
Anthony J. Pagano Dean's Merit Scholarship
Larnell W. France    Mason M. Martinez
Barbara Matthews Memorial Law Scholarship
Veronika D. Cuddy   Miranda Hardison
Maria Celeste Magana   Brea Violette
Vicki M. Wright
Catherine Sherburne-Thompson Endowed Scholarship Fund
Mirza Nayelly Ineyra   Karla M. S. Lancaster
Environmental Law Scholarship 
Betsey M. Cunningham   Keesha D. Scott-Hogan
Frederick W. Bradley Endowed Scholarship 
Jieun Park
Handlery Endowed Scholarship
Joaquín P. Doyle-Matta   Alexis M. Noel
Brea Violette
Hugh Geoffrey Major Endowed Women's Law Scholarship
Silvia E. Chairez-Perez   Tiyauna R. Leslie
Janeek M. Mollique
James B. Smith Memorial Endowed Scholarship 
Douglas A. Parada
Joseph and Ruth Zukor Memorial Scholarship
Joaquín P. Doyle-Matta    Nia C. Gilbert
Courtney P. Knigge   Maria J. Lopez
Anna Pantsulaya    Geber E. Penate
Joseph R. and June B. Rensch Endowed Scholarship
David W. Afahame
Kathryn E. Ringgold Endowed Scholarship
Annissa M. Allen
(In alphabetical order by scholarship name)
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reciPients of laW school
nameD & memorial scholarshiPs (cont.)
(In alphabetical order by scholarship name)
Kevin J. Connell J.D. Memorial Endowed Scholarship
Alexia S. Velarde
Lawyer's Club Scholarship
Arya D. Poorsoltan   Lizette Rojas Acevedo
Vicki M. Wright    Flavio G. Zanipatin Fonseca
Linda Caputo Memorial Scholarship
Markie L. Flores
Louie Sbarbaro Endowed Scholarship
Markie L. Flores    Danielle C. Hubbard
Valeria R. Jansen    Sonum Saeed
Marie Galanti Scholarship
Karla M. S. Lancaster   Sara Tsegaye
Martin S. Cohen Endowed Memorial Scholarship
Yekaterina Kushnir   Zachary D. Reitman
Masud Mehran Endowed Fellowship 
Maryam Emadi    Larnell W. France
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Jaymee David
Phillip Burton Endowed Law Scholarship
Alison Chan    Sheyla X. Jarquin
Richard W. Johnson Memorial Endowed Scholarship
Geber E. Penate
Roderick S. Polentz Memorial Endowed Scholarship
Yekaterina Kushnir 
William Enderline Endowed Scholarship
Chi-Wing Wong
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